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1 . 背景と目的
富山大学では平成20年度に4 人， 平成2 1年度
















殺の 1次2次3次予防について河西 (2009) は次
のように定義している。
自殺の 1次予防は， 心の健康を維持， 増進させ
るための地域の精神保健活動の推進， 自殺予防の
ための啓発活動を地域や職場・ 学校などのさまざ
まな領域で展 開することである。 2次予防は， 自
殺に傾いている人に早期に気づき， 自殺が起きな
いように積極的に関与 (介入) し， 支援や治療を
行うことである。 2次予防には， 今， 自の前で起
きる可能性のある自殺を何とか食い止めることも
含まれる。 3次予防は， 病気の リハビ リテーショ
ンとは異なり， 不幸にも自殺が生じてしまった後
の対応となる。 この事後の対応には， 遺された人





2 . 体制の 構築





五福， 杉谷， 高岡の3 キャンパス
く〉自殺者の背景収集， 解析










ネーターを配置 (五福キャンパス : 40 hr /週1名，
30 hr /週l名， 杉谷キャンパス : 18 hr /週l名，




























































件， 実人数2 15 人， 平成23年度延べ件数3 ，859
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件， 実人数503 人， 平成24年度 (4 � 1 1月)
延べ件数3，339 件， 実人数495 人であった。






-内容別延べ件数 (図3 � 5 )  




































































-支援方法別延べ件数 (図6 � 8) 
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平成22年度延べ件数290 件， 実人数20 人， 平成
23年度延べ件数662 件， 実人数32 人， 平成24年
度 (4 � 11月) 延べ件数4 61件，実人数30 人であっ
た。 月別件数は図12 に示す。 なお， これらのハ






ン件数は， 平成22年度延べ件数18件， 内グ リー
フ・ケア2 件， 平成23年度延べ件数22 件， 内 グ


















数7 19 件， 実人数47 人，平成23年度延べ件数1，7 10
件， 実人数83 人， 平成24年度 (4 � 11月) 延べ










において， 平成22年度延べ 1.878 件， 実人数2 15
人， 平成23年度延べ3，859 件， 実人数503 人， 平




平成22年度延べ290 件， 実人数20 人， 平成23年
度延べ662 件， 実人数32人， 平成24年度 1 1月ま




対策室員において， 平成22年4月から24年 1 1月






7 19 件， 実人数47 人， 平成23年延べ 1，7 10 件， 実















果， 9 人 中6 人は成績不振かつ欠席過多で， その
内4人はここ 1年間以上単位取得ゼロであったこ
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